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Ова монографија се бави карактеристикама земљишта под виноградима 
у Нишком виноградарском рејону.  Материјал је сачињен на основу 
резулатата опсежних теренских и лабораторијских истраживања, која 
су обухватила десет репрезентативних локација. 
Истраживања су реализована у оквиру пројекта под називом: „Контрола 
плодности и садржај опасних и штетних материја у земљишту 
под виноградима Нишког рејона“. Главни финансијер Пројекта је 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за 
пољопривредно земљиште. Реализатор и суфинансијер Пројекта је 
Институт за ратарство и повртарство Нови Сад, Лабораторија за земљиште 
и агроекологију. 
Резултати истраживања су приказани као реални гео-подаци коришћењем 
алата географског информационог система (ГИС) са изнетим закључцима 
и смерницама. Дата је глобална процена плодности и квалитета 
земљишта Нишког виноградарског рејона кроз опште карактеристике 
овог рејона, детаљне процене виноградарских парцела у оквиру шест 
појединачних виногорја, физичке и водно - физичке карактеристике 
земљишта, агрохемијске карактеристике, утврђивање одсуства опасних и 
штетних материја и микробиолошке карактеристике земљишта. Посебан 
допринос монографији чине поглавља о карактеристикама terroir-a 
Нишког виноградарског рејона, укључујући историјат виноградарства 
и винарства овог подручја, као и подаци о ерозији као прва истраживања 
у овом рејону. Такође, уводни део чини грађа о значају познавања 
земљишних карактеристика у виноградарству. У прилогу монографије 
дата је детаљна педолошка карта Нишког виноградарског рејона, према 
појединачним виногорјима, са класификацијом земљишта, која је 
усаглашена по домаћој и међународној (WRB) класификацији.
Монографија је намењена произвођачима грожђа и вина, као и 
стручњацима из области виноградарства и винарства, са циљем да 
укаже на значај познавања земљишних карактеристика у сложеном 
процесу гајења винове лозе за прозводњу квалитетних вина. Монографија 
представља и наставак серије истраживања на ову тему, која су спроведена 
у виноградарском рејону Шумадије, Три Мораве и Млаве.
ПРЕДГОВОР
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Напослетку, истицање значаја земљишта у систему гајења винове 
лозе, представља најбољи допринос одрживом коришћењу земљишта 
као необновљивог природног ресурса. Заштита и очување земљишта 
са овог аспекта, подразумева да се оваква земљишта трајно одржавају у 
доброј кондицији оптималним агротехничким мерама, уз поштовање 
абиотичких и биотичких фактора који владају у производном рејону.
Велику захвалност за публиковање ове монографије дугујемо у Управи 
за пољопривредно земљиште, Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, директорици Драгани Гођевац Обрадовић и 
руководиоцу Групе за заштиту и уређење пољопривредног земљишта 
Светлани Станков. Посебно се захваљујемо свим запосленима Управе 
за пољопривредно земљиште на протоколисању и праћењу читавог 
процеса пројекта од конкурса до извештавања, као и на препознавању 
значаја овог истраживања, а посебно мр Зорану Кнежевићу и дипл. 
инж. Владици Банићу. 
Захваљујемо се свим произвођачима учесницима у Пројекту, на 
подршци и помоћи коју су нам пружили при реализацији теренских 
радова: др Марку Малићанину, директору развоја фирме Рубин ад из 
Крушевца, Драгану Трифуновићу из Шурића, Радици Рашић из Белог 
брега, Виолети Филиповић из Белог потока, винарији Изба Јовановић из 
Веле поља, представнику винарије Статус из Сврљига Милану Алексићу, 
Нинославу Стојановићу из Брзог Брода, Ивану Ј. Петковићу из Малче, 
представницима винарије Подрум Кратина из Сићева и Властимиру 
Стојиљковићу из Горњег Барбеша. 
Захвалност дугујемо и члановима пројектног тима Института 
за ратарство и повртарство, пре свега теренској екипи: Драгану 
Пантовићу, Владимиру Стојкову, Војину Ћупини и Штефану Хансману, 
на организацији и логистици током узорковања. Захваљујући читавом 
колективу Лабораторије за земљиште и агроекологију и Одсеку за 
микробиолошке препарате, сви прикупљени узорци су анализирани 
високо професионално у релативно кратком року. Захваљујемо се 
колегиници мастер инж. Ивани Станивуковић на великој помоћи око 
уређивања почетног текста ове публикације.
Такође, у име пројектног тима захваљујемо се спољним сарадницима: 
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Ани Вуковић, Мирјам Вујадиновић Мандић, Ивану Брадићу, као и 
организацијама: „Центру за виноградарство и винарство“ Ниш и 
Удружењу произвођача вина са ознаком географског порекла „Ниш“ 
на подршци, помоћи и подацима које су нам уступили приликом 
реализације Пројекта.
Посебно се захваљујемо Народном музеју у Нишу и кустосу музеја г. дину 
Небојши Озимићу на указаној прилици за фотографисање предмета 
и експоната који имају везе са богатом историјом виноградарства и 
винарства овог рејона. Захваљујући њиховој љубазности, ова монографија 
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Појам и концепт terroir-a је тема, која је дуги низ година изазивала бројне 
несугласице међу виноградарским и винским стручњацима старог 
и новог света, односно европског и североамеричког континента. Да 
ли је само у питању маркетиншки ''трик'' од стране Француза, како 
тврде поједини аутори, или природни услови попут рељефа, климе, 
земљишта и бројних других фактора, заиста имају велики утицај на 
сензорне карактеристике вина.
 
Изворни француски израз „terroir“ је одувек значио нешто више него 
само „земљиште“, како су га многи тумачили. Овај израз је много 
блискији појму територије (на француском territoire), изведеног од 
латинске речи territorium (Asselin et al., 1996). Овакав моћан географски 
концепт подразумева веровање да карактеристике сваког вина потичу 
из природног окружења, односно територије на којој се гаји винова лоза. 
Бројни елементи спадају у концепт terroir-a, а најважнији међу њима 
су свакако физичко-географски фактори попут климе, микроклиме, 
протока ваздуха у винограду, изложености винове лозе и грожђа 
сунчевој светлости, дренаже терена, геолошке подлоге, топографских 
карактеристика, надморске висине и наравно земљишта (Dougherty, 
УТИЦАЈ ЗЕМЉИШТА НА КВАЛИТЕТ 
И КАРАКТЕРИСТИКЕ ВИНА
Јордана Нинков, Дарко Јакшић, Немања Томић, Слободан 



































































































2012). Међусобна интеракција свих ових елемената јесте оно што чини 
карактеристике неког места где се грожђе производи (Unwin, 2012).
Генерална скупштина Међународне организације за лозу и вино (In-
ternational Organisation of Vine and Wine) (Resolution OIV/Viti 333/2010) 
дефинисала је terroir као концепт који укључује колективно познавање 
сложених интеракција између абиотичких и биотичких фактора 
животне средине, и примену одговарајуће vitivinicultural поступке 
карактеристичне за производњу вина пореклом из одговарајућег 
географског подручја.
У пракси се понекад јавља погрешно схватање везано за концепт terroir-a 
који се обично повезује са квалитетом вина. У свом изворном смислу, 
terroir нема толико везе са самим квалитетом вина, већ једноставно 
значи да вина произведена од грожђа са различитих места поседују 
различите ароме и укусе, који се развијају као последица различитог 
terroir-a, односно природног окружења у ком је грожђе произведено. 
Поједини аутори, као што је Burns (2012), сматрају да постоји седам 
важних фактора који знатно утичу на укус вина. У те факторе спадају: 
сорта винове лозе, геолошка подлога и земљиште, клима, хидрологија 
земљишта, физиографија локалитета, виноградар и винар, односно 
разне агротехничке мере и енолошки поступци који се примењују 
у производњи грожђа и вина. Сваки од ових фактора се појединачно 
састоји од низа више елемената, а првих пет фактора сачињавају „укус 
места“, односно terroir.
Terroir дакле, представља суму свих фактора из окружења који чине 
вино јединственим пољопривредно-прехрамбеним производом. Што 
је мањи географски простор, утицај terroir-a је већи. Код производње 
вина, чије грожђе потиче са ширег простора, као што је територија 
целе државе (грожђе из више региона унутар државе), утицај ter-
roir-a је минималан, из разлога што се одређене специфичности 
појединих регија губе мешањем грожђа, или купажирањем вина са 
толико различитих простора. Сваки виноград поседује јединствену 
комбинацију климе, рељефа и земљишта, који заједно уобличавају и 
доприносе јединственим особинама винове лозе и грожђа које се тамо 
производи. Виноградарске и винарске технике и поступци које се 
примењују у оквиру неког подручја, такође одражавају карактеристике 
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и особине неког места (Tomić et al., in press).
Од свих елемената terroir-a, клима има пресудну улогу у одређивању 
стила вина, односно његових арома и укуса. Такође има изузетно 
важну улогу у сазревању грожђа, како би се постигле оптималне 
карактеристике (ниво шећера и киселина) неопходне за одређен стил 
вина. 
Љубитељи вина најлакше могу да осете и идентификују разлике 
које су управо проузроковане производњом грожђа у различитим 
климатским условима. Клима је управо један од главних разлога 
зашто, на пример Chardonnay из области Chablis у Француској, има 
минералне ноте и израженије киселине, док Chardonnay из топлијих 
виноградарских подручја, попут долине Napa у САД-у, има нижи 
садржај киселина и доминантне воћне ароме са нотом ваниле. Сорте 
винове лозе које су прилагођене хладнијој клими, генерално дају вина 
која су суптилнија, лаганијег тела, са нижим садржајем алкохола, 
живим и израженим киселинама, и типичним снажним цветним 
или воћним аромама. Вина произведена од грожђа из топлијих 
виноградарских подручја су обично пунијег тела, са више алкохола, 
и са добро избалансираним киселинама и шећерима, где преовлађују 
интензивније и богатије ароме воћа. Геолошка подлога и земљиште 
немају толики утицај на ове опште карактеристике, као што то има 
клима. Њихов утицај се јавља код суптилних разлика воћних арома 
и стилова вина унутар подручја с истом климом (Jones and Goodrich, 
2008).
Када су у питању топографске карактеристике виноградарског 
подручја, нагиб терена представља кључни фактор, јер утиче на 
изложеност винограда сунцу, као и на дренажу терена. У позитивне 
утицаје локалитета нагнутим ка сунцу спада појачана изложеност 
фотосинтетичком и топлотном зрачењу, раније загревање тла, 
умањен утицај мраза и побољшана дренажа земљишта. Ово значи да 
фотосинтетички потенцијал винове лозе може бити повећан, баланс 
шећера и киселина може бити бољи, и вегетациони период винове 
лозе може бити продужен. С друге стране, са већим нагибом терена 
јавља се повећана опасност од ерозије земљишта, губитка хранљивих 



































































































од потенцијалних проблема је такође и обрада оваквих површина, 
где је употреба механизације знатно ограничена, или чак немогућа 
у појединим случајевима. Позитивни, односно негативни утицаји 
нагнутих локалитета, зависе од величине нагиба, правца пружања 
редова винограда, географске ширине, као и типа земљишта. 
Погодности нагнутих локалитета посебно долазе до изражаја 
повећањем географске ширине или надморске висине. Добар пример 
овога је Немачка, која као једна од најсевернијих држава са већом 
производњом вина у Европи, поседује већину винограда на теренима 
нагнутим ка југу, како би се биљкама винове лозе и грожђу обезбедила 
довољна количина сунца и топлоте током године (Jackson, 2008).
Према ранијим истраживањима (Rankine et al., 1971; Wahl, 1988), тип 
земљишта је један од мање значајних фактора који утичу на квалитет 
и карактеристике грожђа и вина (Morlat et al., 1983). Утицај земљишта 
се огледа индиректно кроз особине попут задржавања топлоте и 
воде, као и количине хранљивих састојака. Особине, као што су боја 
земљишта и текстурни састав, утичу на упијање топлоте па самим 
тим и на сазревање грожђа и могућност ублажавања штетног утицаја 
мраза. Према томе, приликом разматрања утицаја земљишта на 
винову лозу и грожђе, важно је направити разлику између различитих 
физичо-хемијских својстава земљишта као што су текстура, структура, 
доступност храниљивих материја, садржај органске материје, дубина 
активне ризосфере, pH вредност и дренажа, односно способност 
задржавања воде. Сви ови елементи као целина, у већини случајева су 
важнији него било који елемент понаособ (Jackson, 2008). 
Савремене студије карактеризације земљишта се израђују уз примену 
информационих технологија као што је: ГИС (географски информа-
циони систем), даљинска детекција (енгл. remote sensing) и глобални 
систем за позиционирање (енгл. GPS) (Johnson et al., 2012; Mihailović 
et al., 2015). Све више је у употреби и прецизно виноградарство, што 
подразумева истраживања на нивоу производне (виноградарске) 
парцеле (Johnson et al., 2012), где се на овај начин остварују виши 
приноси грожђа, бољи квалитет и већа профитабилност, уз 
истовремену заштиту агроекосистема. Информационе технике у 
прецизном виноградарству нам омогућују мониторинг услова гајења 
уз обраду и визуализацију података, чиме је доношење одлука 
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засновано на документованој основи (Green, 2012). Ове нове технологије 
нуде могућност и за коначну квантификацију актуелних истраживања 
на релацији земљиште – квалитет и карактеристике вина.
Када је у питању геолошка подлога на којој је формирано земљиште, 
њен директан утицај је мањи када је ефективна дубина земљишта већа 
(Huggett, 2006). Ипак, геолошка подлога уз рељеф терена, у многим 
областима има знатан утицај на квалитет грожђа кроз неколико 
елемената: минеролошка структура, структура и текстура земљишта, 
хидролошка својства, подложност ерозији и другим облицима 
деградације земљишта, као и модификација микроклиматских услова 
унутар винограда (Marković, 1996; Wilson et al., 1998; Cita et al., 2004; Cita 
and Fiore, 2006; Colacicchi and Parotto, 2006; Marković et al., 2015). 
Геолошко порекло матичног супстрата има слаб директан утицај на 
квалитет грожђа. Квалитетна вина се могу производити од грожђа 
са земљишта која су формирана на било којем од три основна типа 
стена (магматске, седиментне, метаморфне). Примери познатих 
виноградарских рејона/ознака географског порекла, чија земљишта 
потичу са једне врсте стене, су Champagne и Chablis (кречњак), као и Por-
to и Mosel (шкриљци). Такође, подједнако познати рејони поседују 
земљишта формирана на комбинацији различитих стена, као што је 
случај у виноградарским подручјима Rheingau, Bordeaux и Beaujolais (Wal-
lace, 1972; Seguin, 1986; Jackson, 2008).
Као што је већ наведено, утицај климе, као компоненте terroir-а, на 
карактеристике и укус вина је широко документован (Roullier-Gall et 
al., 2014), међутим, тешко је одредити тачну релацију утицаја климе 
– земљишта – агроекосистема на квалитет вина. У последње време 
винска индустрија окреће своју пажњу ка факторима земљишта 
(Cheng et al., 2014), будући да земљиште, као компонента terroir-а, не 
представља статичну, инертну материју. Земљиште је веома осетљиво 
на антропогени утицај. Применом моћних мелиоративних мера, као 
што су калцизација, риголовање, ђубрење и сл., земљишни услови могу 
бити битно измењени у односу на њихов почетни састав и структуру 
пре ових операција. Земљиште је много комплекснији фактор ter-
roir-а у поређењу са климом. Такође, земљишту треба посветити 



































































































у виноградарству, док је његов утицај на земљиште евидентан (Tomasi 
et al., 2013).
У новије време, terroir све чешће представља важан мотив путовања 
када је у питању вински туризам. Појам terroir-a, односно све веће 
присуство овог термина и уопште концепта у винском свету посредством 
медија и других средстава информисања, доводи до тога да људи више 
не желе да пробају вина из одређених виноградарских подручја само 
код своје куће, већ желе да посете места где та вина настају, и да на прави 
начин доживе простор и „укус“ места где се то вино производи. Туристи 
имају жељу и потребу да, на пример, виде винограде Тоскане, одакле 
потиче чувени италијански Brunello или Chianti, о којима су толико чули 
и које уживају да конзумирају. Са те стране, terroir игра све већу улогу, 
не само у директној продаји одређених вина, већ и у остваривању све 
већих прихода кроз туристичка путовања. Ово је изузетно важно пре 
свега за руралне пределе, какви су виноградарски, где се на овај начин 
остварују додатни приходи и повећава запосленост кроз туристичке 
активности (Pivac, 2012). Овакав вид туризма представља добар начин 
за борбу против ефеката руралног реструктурирања (Hall and Mitchell, 
2000; Hall et al., 2000) које је заступљено како у појединим деловима 
света тако и у деловима Србије, а посебно у Нишком виноградарском 
рејону. Упоредо са развојем ове врсте туризма, могу се развијати и други 
комплементарни специфични облици туристичких активности, 
засновани на вредновању геопростора и културно-пејзажних 
потенцијала (Tomić, 2011; Solarska et al., 2013; Marković et al., 2014; Tomić 
and Božić, 2014; Boškov et al., 2015; Božić and Tomić, 2015; Tomić et al., 2015). 
Природни и културни ресурси и атракције Нишког рејона свакако 
могу знатно продужити боравак винског туристе на овом простору.
Производња вина и туризам дуго коегзистирају, и један од главних 
мотива за посету винарије или винског рејона јесте дегустација вина 
уз неку краћу причу о том вину. До скоро је детаљнија прича о terroir-u 
ипак више била у другом плану, што се сада мења. Појам terroir-a је 
постао својеврсни „бренд“ који туристичка индустрија у појединим 
местима тек треба максимално да искористи. Све захтевнији вински 
туристи и љубитељи вина се више не задовољавају искључиво само 
дегустацијом вина. Они често унапред знају какво ће вино бити јер су 
га већ пили. Сада, све чешће, желе детаљнију причу о томе како је то 
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вино заправо настало и шта је то што га је обликовало, дајући му све те 
јединствене ароме и тако препознатљив укус, због којег заправо толико 
и воле да га конзумирају. А та прича је прича о terroir-u.
1.2 Систем географског порекла за вина
Најбитније природне, односно еколошке факторе за гајење винове лозе, 
поред климатских и других фактора (положај, рељеф, експозиција, 
надморска висина, утицај великих водених површина, шума и друго), 
представљају земљишни фактори. Винова лоза је биљна врста која се 
може гајити на различитим типовима земљишта, али управо због 
тога - различита земљишта кроз водни, ваздушни и топлотни режим, 
хемијски састав и присуство микроорганизама, различито утичу на 
винову лозу, квалитет грожђа и вина, као и на карактеристике вина из 
датих виноградарских географских производних подручја, односно 
из ознака географског порекла. Из тог разлога, детаљно испитивање 
и карактеризација земљишта одређеног виноградарског подручја 
је незаобилазни услов за доказивање условљености квалитета и 
карактеристика вина из дате ознаке географског порекла (Ninkov i sar., 
2014).
Поред усаглашавања регулативе са регулативом ЕУ из области 
винарства, донета је и нова рејонизација виноградарских географских 
производних подручја у Републици Србији, која представља основни 
документ ка успостављању (заштити, односно регистрацији) ознака 
географског порекла за вина (Jakšić i sar., 2011).
На основу донетог правилника (Правилник о условима за признавање, 
поступку признавања ознака за мирна вина и нека специјална вина 
са географским пореклом, као и o начину производње и обележавања 
мирних вина и неких специјалних вина са географским пореклом 
- Sl. gl. RS 121/12 и 102/14), у Републици Србији су створени услови 
за потпуну трансформацију система географског порекла за вина 
према ЕУ регулативи (Regulation EU 1308/2013). Наведени правилник 
се не односи једино на ароматизована вина, односно ароматизоване 



































































































Ознака порекла у генералном смислу, је географски појам чије 
истицање значи да дaти производ потиче са тачно одређеног 
географског подручја. Квалитет и специфична својства тих производа 
су, потпуно или претежно, условљени географском средином која 
обухвата природне и људске факторе (Savić i Đurić, 2008). Специфична 
својства производа која настају захваљујући природним факторима 
су више препознатљива, као што је нпр. утицај климе и земљишта на 
квалитет пољопривредних биљних производа. Код неких производа, 
одлучујућу улогу има традиционални начин производње обављен у 
одређеном крају, што представља утицај људског фактора.
Како би се боље разумела проблематика географског порекла, 
као једног од права интелектуалне својине, треба нагласити да 
је интелектуална својина, за разлику од појма грађанско-правне 
својине, специфична врста својине која има за предмет нематеријално 
(интелектуално) добро, као што су: проналазак, ауторско дело, право 
оплемењивача биљних сорти, географско порекло и др. (Jakšić i sar., 
2003). Такође, интелектуалне креације, за разлику од ствари, имају 
нематеријални "бестелесни" карактер. За разлику од ствари, једна те 
иста интелектуална креација може бити коришћена на неограниченом 
броју места од стране неограниченог броја корисника. У случају 
географског порекла вина, дaту ознаку географског порекла могу 
неограничено користити произвођачи вина који производе грожђе и 
вино у дaтом географском подручју. Међутим, ознаку могу користити 
само лица која су, као овлашћени корисници те ознаке, уписана у 
одговарајући регистар (Jovanović, 1997). Поред тога, интелектуалне 
креације се употребом не троше, већ добијају на вредности. Прави 
пример за то је употреба и тржишно ширење вина која имају већу 
вредност због заштићених ознака географског порекла, као што су 
„Champagne“, „Bordeaux“, „Bourgogne“, „Chianti“, „Rioja“, „Tokai“ и др., као посебно 
важног права интелектуалне својине.
Истицање квалитета и карактеристика вина са одређених подручја 
и коришћење географских одредница одакле вино потиче има дугу 
традицију у Србији, а законска уређеност области производње вина са 
географским пореклом датира још од половине XIV века. Од давнина су 
се употребљавале чувене географске апелације попут Метохије, Врања, 
Жупе, Ритопека, Шумадије, Срема и др. Да је виноградарство код нас 
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старо види се по називима сорти као што су Скадарка, Прокупац, 
Смедеревка и др. (Stojaković i Toskić, 1948), које  су добиле имена по 
местима или географским областима где су се најинтензивније 
гајиле и показивале најбоље резултате. Модеран начин апелације, 
коришћења ознака географског порекла и контроле производње вина 
са географским пореклом, регулише се од 1929. године, чиме се Србија 
сврстава у озбиљне винске земље по овом питању (Ivanišević i sar., 2015; 
Jakšić i sar., 2015a).
Европски континент је највећи произвођач и извозник вина у свету 
(Dougherty, 2012). Европа обилује разноврсношћу климатских и 
земљишних услова, па самим тим и великим бројем ознака географског 
порекла и апелација. Европска унија је кроз најновију реформу винског 
сектора створила услове за изједначавање свих (некада различитих) 
система географског порекла вина и функционисање географског 
порекла на јединствен, заједнички начин. Наиме, Уредбом Европске 
комисије (Commission Regulation EC), бр. 607/2009 је успостављен, 
а Уредбом Европске уније (Regulation EU), бр. 1308/2013 је потврђен 
тзв. „PDO/PGI“ систем географског порекла за вина. Овај систем је 
обавезујући за све земље чланице Европске уније, односно њихове 
произвођаче вина.
Србија је, као земља са дугом винском традицијом и великим бројем 
ознака географског порекла по старом систему, са једне стране, и 
земља која тежи уласку у Европску унију, са друге стране, усагласила 
законску регулативу која регулише географско порекло вина са ЕУ 
захтевима. Законом о вину (Sl. gl. RS, 41/09 и 93/12), вина у Р. Србији 
су класификована на: а) вина без географског порекла „стона“ вина, 
и б) вина са географским пореклом, која се даље класификују на 
регионална вина – „Г.И.“ вина (у Европској унији „PGI“ вина) и 
квалитетна вина са географским пореклом – „К.П.К.“/“К.Г.П.К.“ вина 
(у Европској унији „PDO“ вина) (Слика 1). Поред наведеног, вина са 
географским пореклом се означавају и традиционалном ознаком 
(ознаком квалитетне категорије и додатном ознаком) и признатим 



































































































Слика 1: Пирамида квалитета вина у Србији и начин обележавања вина са географским  
пореклом у Србији и ЕУ (Ninkov ured., 2016)
Према Закону о вину (Sl. gl. RS 41/09 и 93/12):
„географска индикација” или „Г.И.” је традиционална ознака за 
регионално вино, ако је најмање 85% грожђа произведено у датом 
региону, ако је вино произведено у региону, ако има прописан квалитет 
и испуњава услове у погледу употребљених енолошких средстава и 
енолошких поступака, ако је грожђе произведено од препоручених 
сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је као такво 
оцењено и признато;
„контролисано порекло и квалитет” или „К.П.К.” је традиционална 
ознака за квалитетно вино са контролисаним географским пореклом 
и квалитетом, ако је грожђе и вино произведено у рејону, ако има 
прописан квалитет и испуњава услове у погледу употребљених 
енолошких средстава и енолошких поступака, произведено од 
препоручених сорти винове лозе са одговарајућим приносом и које је 
као такво оцењено и признато;
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„контролисано и гарантовано порекло и квалитет” или „К.Г.П.К.” 
је традиционална ознака за врхунско вино са контролисаним и 
гарантованим географским пореклом и квалитетом, ако је грожђе и 
вино произведено у рејону, ако има прописан квалитет и испуњава 
услове у погледу употребљених енолошких средстава и енолошких 
поступака, произведено од препоручених сорти винове лозе са 
одговарајућим приносом и које је као такво оцењено и признато.
Поред ознака географског порекла, у складу са ЕУ захтевима, у 
Републици Србији су дефинисане и традиционалне ознаке које се 
могу наводити само на винима са географским пореклом. Додатна 
ознака је традиционална ознака која означава вино са посебним 
карактеристикама, начином производње и које је као такво оцењено 
и признато. Додатна ознака у зависности од категорије вина са 
географским пореклом може бити: „младо” вино, „сопствена 
производња”, „архивско” вино (или „резерва”), „касна берба”, 
„пробирна берба”, „одабране бобице”, „суварак” и др. 
Признати традиционални назив је израз за означавање вина са 
традиционалним начином производње на одређеном виноградарском 
подручју са посебним карактеристикама, које има дугогодишњи, 
непромењени квалитет, што се доказује Елаборатом одобреним од 
стране Министарства, и које је као такво оцењено и признато.
У оквиру система географског порекла, уведено је и обележавање 
вина са географским пореклом евиденционим маркицама (маркице 
квалитета и порекла). Ове маркице представљају „печат и гарант“ 
високог квалитета. На тај начин, кроз обележавање боца маркицама 
квалитета и порекла, вина са географским пореклом произведена 
у Републици Србији су на тржишту лако препознатљива. Маркице 
својим бојама пружају потрошачима информације којој квалитетној 
категорији вина припадају, почевши од зелених маркица за 
регионална вина („Г.И.“ / „PGI“ у ЕУ), преко црвених за квалитетна 
вина са контролисаним географским пореклом и квалитетом 
(„К.П.К.“ / „PDO“ у ЕУ), до љубичастих маркица за најбоља, односно 
врхунска вина са контролисаним и гарантованим географским 
пореклом и квалитетом („К.Г.П.К.“ / „PDO“ у ЕУ) (Слика 1). Вина су 



































































































где је успостављен овај пионирски начин обележавања производа са 
географским пореклом, уз помоћ маркица квалитета и порекла.  
Да би се, у складу са ЕУ захтевима, успоставила (регистровала), 
односно заштитила ознака, неопходно је да репрезентативни број 
произвођача, односно удружење, припреми Елаборат који садржи 
спецификацију производа за сваки тип вина у оквиру ознаке.
Важан елемент ове спецификације, који је уједно и најтеже 
доказати, је утицај посебних природних и људских фактора 
везаних за виноградарски рејон, односно виногорје, на квалитет и 
карактеристике вина са тог подручја. У изради поменутог Елабората је 
неопходно, поред коришћења података из рејонизације, извршити и 
детаљне анализе земљишта, њихову карактеризацију и упоређивање 
тих података, заједно са подацима о клими и осталим факторима, 
и људском утицају са анализираним подацима и карактеристикама 
грожђа и вина из дате будуће ознаке географског порекла (Ninkov i sar., 
2016). 
Резултати Пројекта представљени у овој публикацији представљају 
помоћ Удружењу произвођача вина у циљу будуће заштите ознаке 
географског порекла Нишког виноградарског рејона.
У циљу унапређења производње вина са географским пореклом, 
веома су важне државне, као и будуће ЕУ мере помоћи овој области. 
У Републици Србији успостављене су следеће мере подршке: подршка 
програму анализе квалитета вина, подстицаји удружењима 
произвођача вина ради успостављања ознаке географског порекла 
вина, као и подстицаје удружењима произвођача вина са географским 
пореклом ради подршке програму интерне контроле квалитета вина. 
У Извештају о стању у пoљoприврeди у Рeпублици Србиjи у 2014. години 
(тзв. Зелена књига), Jakšić i Kuzmanović (2015b) истичу значај ових мера 
за унапређење производње вина са географским пореклом.
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1.3 Квалитет земљишта за гајење винове лозе
Производња квалитетног грожђа и вина започиње оптималним 
коришћењем земљишта у складу са локалним климатским условима. 
Историјски гледано, винова лоза се на глобалном нивоу одувек гајила 
на великим површинама различитих типова земљишта. Процењује се 
да се винова лоза укупно гаји на око 75.000 km2 (7.500.000 ha), од чега 
је највећи део површине под винским сортама (Johnson et al., 2012). 
Физичко-хемијске особине земљишта су, у највећој мери, одређене 
самим типом земљишта (Ličina i sar., 2011). Структура земљишта 
и његов хемијски састав одређују квалитет грожђа и самим тим, 
посредно, и квалитет вина (Shepherd et al., 2008). Земљиште пружа 
потпору кореновом систему винове лозе и за њу представља главни 
извор воде и нутријената (White, 2003). Burns (2012) истиче значај 
истраживања оптимизације гајења појединих сорти винове лозе на 
различитим типовима земљишта.
Будући да је винова лоза вишегодишња, дуговечна биљка, оптимално 
коришћење земљишта у виноградарству је посебно важно у циљу 
добијања стабилних и квалитетних приноса (Ninkov i sar., 2014; 2016). За 
дуги низ година експлоатације, винова лоза троши највећи део залиха 
нутријената у земљишту. Винова лоза развија моћан коренов систем, 
те о условима у земљишту треба размишљати плански, узимајући у 
обзир и већу дубину солума. Из овог разлога, при подизању винограда, 
веома је важно оптимизовати све неопходне услове за гајење, као што 
је дренажа земљишта, оптимално ђубрење, противерозивне мере и 
сл., јер се једном направљене грешке касније тешко исправљају или их 
је готово немогуће исправити (нпр. оријентацију редова винограда, 
избор подлоге, сорте и др.). 
Коренов систем винове лозе има велику моћ адаптације на различите 
едафске услове. Ово је главни разлог због чега ефекат оптимизације 
земљишних услова није видљив пре подизања винограда. Корен 
винове лозе може да се адаптира и на веома лоше услове у земљишту. У 
оваквим виноградима производиће се одређена количина и одређени 
квалитет грожђа, али се никада не може остварити пун потенцијал 



































































































мишљење да „сиромашна“ земљишта дају вина најбољег квалитета. 
Ово наводи неке произвођаче да заснивају винограде без претходне 
анализе земљишта, студије и планског приступа. У данашње време, 
овакав став се не може сматрати исправним с обзиром на постојећа 
знања и расположиве технике. При производњи грожђа као сировине, 
данас је могуће прецизно оптимизовати водно-ваздушни режим и 
садржај нутријената у земљишту у циљу добијања пуног потенцијала 
вина, без нарушавања његовог квалитета и карактеристика. Трошкови 
израде студије карактеризације земљишта при подизању винограда 
су занемарљиви у поређењу са осталим почетним улагањима и 
радовима при заснивању винограда. Ово питање је, такође, осетљиво 
у случајевима подизања нових засада на површинама некадашњих 
винограда, при истеку периода експлоатације (Ninkov i sar., 2010). У 
претходном периоду експлоатације од 30 и више година, земљишни 
услови бивају веома измењени у физичком, хемијском и биолошком 
смислу. На овим површинама је ризично подизати нове засаде на 
основу искуства, без претходне студије земљишта. Једна од скривених 
опасности може бити и загађење земљишта бакром услед дуготрајне 
и интензивне примене фунгицида на бази бакра (Ninkov i sar., 2008). 
Количина бакра у земљишту винограда директно зависи од количине 
његове примене, што је опет у вези са бројем третмана током године и 
старости винограда (Ninkov et al., 2012). Бакар не делује фитотоксично 
на већ засноване винограде, будући да је слабо мобилан кроз 
земљишни профил, а коренов систем винове лозе се развија на већој 
дубини земљишта код ових старих засада. Међутим, при подизању 
нових засада на земљиштима оптерећеним високим концетрацијама 
бакра, бакар може деловати фитотоксично и утицати на вигор младих 
засада винове лозе (Zeremski-Škorić et al., 2010).
У истраживањима Sabon et al. (2002) и Gomez-Miguez (2007), квалитет 
вина је поређен са карактеристикама земљишта по механичком 
саставу. Механички састав као физичка особина земљишта 
одређује водно - ваздушни режим, као и приступачност појединих 
микроелемената (Ninkov et al., 2009; 2011). Sabon et al. (2002) наводе да 
одређени тип земљишта под виноградима може утицати на боју и 
ароматске карактеристике вина. У истраживањима Cheng et al. (2014) 
доказан је утицај садржаја органске материје, нутријената и водног 
капацитета земљишта на принос и садржај антоцијана у грожђу. 
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Применом моћних мелиоративних мера као што су калцизација, 
риголовање, ђубрење и сл., земљишни услови могу бити битно 
измењени у односу на њихов почетни састав и структуру пре ових 
операција. Као најважније карактеристике земљишта винограда 
издвајају се добра унутрашња дренажа, одговарајућа дубина солума 
(педогенетских хоризоната изнад матичног супстрата), плодност и 
одсуство опасних и штетних материја (White, 2003; Ninkov i sar., 2014; 
2016).
Из свих претходно наведених разлога, студије карактеризације 
земљишта у виноградарству обухватају следеће компоненте: 
геоморфолошке и геолошке детерминанте формирања земљишта, 
педолошке карактеристике (утврђивање типа земљишта, опис 
спољашње и унутрашње морфологије земљишта), физичке и водно-
физичке особине земљишта, агрохемијске особине земљишта (садржај 
и приступачност микро и макроелемената), садржај опасних и 
штетних материја и биолошке особине земљишта (Ninkov i sar., 2016).
Различита земљишта кроз водни, ваздушни и топлотни режим, 
хемијски састав и присуство микроорганизама, различито утичу на 
винову лозу, квалитет грожђа и вина, као и на карактеристике вина из 
датих виноградарских географских производних подручја, односно 
из ознака географског порекла. Из тог разлога, детаљно испитивање 
и карактеризација земљишта одређеног виноградарског подручја 
је незаобилазни услов за доказивање условљености квалитета и 
карактеристика вина из дате ознаке географског порекла (Ninkov i sar., 
2016). 
Са друге стране, детерминисани типови земљишта представљају 
основу произвођачима приликом избора локалитета за садњу, 
избора сорти, а нарочито приликом избора лозних подлога, чиме се 
избегавају евентуални губици који су ненадокнадиви, с обзиром на 
велика улагања у подизање винограда (Jakšić i Dedić, 2002). 
И на крају, истицање специфичности и значаја земљишта за поједино 
виноградарско географско производно подручје у систему географског 
порекла представља најбољи допринос оптималном коришћењу, 
заштити и очувању земљишта. Одрживо коришћење подразумева 



































































































пољопривредна производња производа са ознаком географског 
порекла. Земљишта на којима се гаје биљне врсте, које као такве или 
прерадом носе ознаку географског порекла, имају највишу тржишну 
цену. Овим земљишним парцелама, по правилу, временом расте 
тржишна цена, не дешава се њихова пренамена, искључивање из 
пољопривредне производње или напуштање. Заштита и очување 
земљишта  са овог аспекта подразумева да је земљиште доброг 
квалитета, који се временом не смањује, односно да се оваква земљишта 
трајно одржавају у доброј кондицији оптималним агротехничким 
мерама уз поштовање абиотичких и биотичких фактора који владају у 
производном подручју (Ninkov i sar., 2014; 2016).
1.4 Легуминозе у винограду (предусев пре заснивања и 
зеленишно ђубрење)
Смањење сточног фонда довело је до мањег уношења стајњака у 
наша земљишта. Као мера повећања органске материје у земљишту 
примењује се зеленишно ђубриво које се највише користи при 
подизању воћњака и винограда. Циљ поступка зеленишног ђубрења је 
повећање плодности земљишта, као и поправка физичких, хемијских 
и биолошких особина земљишта. Значај гајења биљака за зеленишно 
ђубриво огледа се у: смањењу трошкова ђубрења, чувању земљишне 
влаге и спречавању испирања хранива, поправци физичких, 
хемијских и биолошких особина земљишта, спречавању ерозије, 
смањењу употребе пестицида, очувању квалитета воде и очувању 
животне средине и здравља човека уопште (Ćupina et al., 2004). 
Једногодишње легуминозe се најчешће користе за зеленишно ђубрење. 
Оне производе велику количину зелене масе у кратком времену а 
поред тога фиксирају атмосферски азот и преко квржица које образују 
на корену (Слика 2), остављају велику количину азота у земљишту 
који ће искористити наредни усев. Биљне врсте које се користе за 
зеленишно ђубриво потребно је да имају развијен коренов систем који 
усваја хранива из теже растворљивих једињења и из дубљих слојева 




Добро је познато да биљке које имају способност азотофиксације 
остављају у земљишту 30-60% потребне количине азота за наредни усев 
(Sawatsky and Soper, 1991). Заоравање усева који се користи као зелениш-
но ђубриво обогаћује земљиште са 35-40 t/hа зелене масе и између 100 
и 200 kg ha-1 фиксираног азота у зависности која се легуминоза користи 
(Bogdanović i Ubavić, 1999). Уколико се усев користи за исхрану домаћих 
животиња и надземни део биљака уклони са парцеле, у корену остаје 
између 20 и 30% укупног азота који биљка створи за време вегетације. 
Ćupina i sar. (2012) наводе да се легуминозе традиционално гаје у 
смеши са другим ратарским културама. Један од многих, широко 
распрострањених начина, је мешавина  грашка, грахорице или 
боба, са житарицама за производњу крме. Боб (Vicia faba L) поседује 
велики потенцијал за производњу крме и примену у виду зеленишног 
ђубрива. Просечан принос зелене крме варира између 26,1 t/hа и 51,4 t/
hа (Mikić i sar., 2007). Просечни приноси различитих врста грахорице 
крећу се од 13,7 t/hа до 50,9 t/hа зелене крме (Mihailović i sar., 2007). 
Производња  смеша различитих пролећних купусњача са житарицама 
такође може бити додатни извор повећања плодности земљишта у 
умереним регионима, пружајући висок и стабилан принос биомасе 
(Marijanović Jeromela et al., 2016). 
Поред поправке квалитета земљишта, биљке које се користе за 
зеленишно ђубрење смањују коровску флору и тиме значајно смањују 
употребу хербицида (Слика 3). Са појавом органске производње биљке 
које се користе за зеленишно ђубрење добијају све већи значај. У 
нашим агроеколошким условима најчешће се користе озиме културе 
које производе велику масу и спремне су за заоравење у пролеће, а 
једна од најзначајнијих култура који се користи за зеленишно ђубриво 
је протеински грашак. Захвална је крмна биљка, јер за релативно 
кратко време, даје високе приносе уз мала улагања. То је биљна врста 
која је добро прилагођена климатским условима наше земље. Сеје се од 
средине фебруара (пролећни генотипови), чим се механизацијом може 
ући у њиве, и почетком октобра озими генотипови. Добро користи 
резерве зимске влаге и пролећниих падавина. Протеински грашак 
може да се сеје као чист усев или у смеши са стрнинама. Živanov i sar. 



































































































пепелнице (Erysiphe pisi DC) и Ascochyta spp. на листу грашка. Најбоља 
комбинација је 75% грашка и 25% овса. Наведена смеша смањила је 
појаву антракнозе целих биљака грашка за 18,3%.
Протеински грашак се гаји на око 6,93 милиона хектара у свету. Земља 
са највећом површином под протеинским грашком је Канада у којој се 
протеински грашак гаји на око 1,5 мил. хектара, следе је Кина (oko 950 
хиљада хектара) и Русија са годишњом површином од oko 900 хиљада 
хектара (FAOSTAT, 2014). Од земаља Европске Уније протеински грашак 
се највише гаји у Француској. У Србији протеински грашак се гаји на 15 
хиљада хектара.
Протеински грашак поседује осовински, разгранат корен који расте у 
дубину од преко 100 cm. Припада другом типу корена легуминоза који 
се одликује подједнаком развијеношћу главног и бочних коренова. 
На корену се развија бактеријална симбиоза (Rhizobium leguminosar-
um bv. vicie) (Слика 2). Бактеријалне квржице су појединачне, ређе у 




































































































паровима. У млађим фазама развоја (док су активне) ружичасте су боје, 
касније престанком активности постају мркожуте (Erić i sar., 2011). Због 
тога што ове бактерије природно живе у већини наших земљишта, 
инокулација семена није обавезна. Ипак ако се располаже ефикасним 
сојевима бактерија, инокулација семена ће утицати на повећање 
приноса.
Као предусев највише му одговарају стрнине или окопавине. 
Непожељно је и нерационално гајити га после неке друге махунарке. 
Грашак не подноси сетву у монокултури. Зато је пожељно да на исту 
површину дође после 3-4 године. Одличан је као предусев за све ратар-
ске биљне врсте с обзиром да у земљишту оставља значајне количине 
азота и органске материје.
Протеински грашак нема изражене захтеве у односу на тип земљишта. 
За ранију производњу погоднија су лакша и песковита земљишта, док 
су за каснију производњу повољнија дубока и плодна земљишта, добро 



































































































































Слика 4: Тањирање јарог протеинског грашка у време цветања, околина Сремске Каменице 2015.
обезбеђена влагом. Коренов систем грашка се у почетним фазама 
раста развија спорије, па је тада посебно осетљив на недостатак влаге у 
земљишту (Del Zan, 1994). За гајење протеинског грашка најповољнија 
су земљишта неутралне реакције. 
Захтева добро дренирано земљиште које протеинском грашку 
омогућава добру симбиотску активност корена, са pH вредности 
земљишног раствора између 6,0 и 7,5.
Грашак може да се користи као зеленишно ђубриво. Ubavić i sar. 
(2005) наводе да зелена маса грашка садржи 0,77% N, 0,05% K₂O, 0,19% 
P₂O₅ и 0,97% CaO. Зеленишно ђубрење грашком искључиво утиче на 
обогаћивање земљишта органском материјом и азотом (Слика 4 и 5). 
Искоришћавање азота траје 1-2 године, а у првој години искористи се 
између 40 и 48%.
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Слика 5: Заоравање јарог протеинског грашка, околина Сремске Каменице 2015.
Приноси сорти протеинског грашка (за производњу крме постижу 
стабилне приносе зелене масе од око 50 t/ha, односно између 9 t/ha и 
11 t/ha сена, уз око 20% сирових протеина у сувој материји. Код нас, 
протеински грашак као зеленишно ђубриво најчешће се користи пре 




































































































































































































Слика 6: Изглед винограда на ком је заоран протеински грашак, околина Сремске Каменице 2016.
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Динамичко међудејство абиотичких, биотичких и антропогених 
фактора у виноградарству, које условљава квалитет и карактеристике 
вина, означава се изразом terroir. У овом концепту земљиште има 
посебно место као његов нераскидиви део. Утицај terroir-а на квалитет 
и карактеристике вина је предмет истраживања великог броја 
савремених студија. Утицај земљишта као издвојене компоненте 
terroir-а на квалитет вина је теже доказати, а најбоље се може сагле- 
дати на нивоу производне (виноградарске) парцеле. 
Законска регулатива која регулише географско порекло вина у 
Републици Србији у потпуности је усаглашена са ЕУ захтевима према 
„PDO/PGI“ систему. У оквиру система географског порекла је уведено 
и обележавање вина са географским пореклом маркицама квалитета 
и порекла (евиденционим маркицама). Детаљно испитивање и 
карактеризација земљишта одређеног виноградарског подручја 
је незаобилазан услов за доказивање условљености квалитета и 
карактеристика вина из дате ознаке географског порекла.
Као најважније карактеристике земљишта винограда издвајају се добра 
унутрашња дренажа, одговарајућа дубина солума (педогенетских 
хоризоната изнад матичног супстрата), плодност и одсуство опасних 
и штетних материја.
Главни разлог за коришћење зеленишног ђубрења је смањење употребе 
минералних ђубрива и пестицида (смањује се загађење животне 
средине), и поправка физичких и хемијски особина земљишта. 
Такође, такав вид ђубрива може да се користи у органској производњи, 
која постаје све значајнији вид пољопривредне производње у нашој 
земљи и свету. Уколико не би користили зеленишно ђубрење, посебно 
на парцелама намењеним за органску производњу, дошло би брзо до 
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